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[APRESENTAÇÃO]
Stefan Vasilev Krastanov
Professor do curso de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS)
Caro leitor, a revista Eleutheria o saúda com sua nova edição e o convida a se 
aventurar nos labirintos do pensamento humano, conhecendo os relevantes artigos desta 
edição, dedicados a grandes pensadores, tais como Hobbes, Nietzsche, Heidegger e 
Sartre. Nesta edição, publicamos sete artigos e uma resenha de autores; professores e 
pesquisadores de tamanha relevância e experiência no campo da minerva. Temos os 
artigos: A crítica heideggeriana à Metafísica, do Prof. Dr. Amir Abdala; Roquentin, 
Contigência e Náusea, do Prof. Ms. Luis Anderson Moraes Diaz; “Ciência não Pensa” 
– A crítica Hheideggeriana e sua Proposta, do  Prof. Dr. Luís Fernando Crespo; Thomas 
Hobbes e a Fundamentação do Poder Soberano no Leviatã, do Prof. Ms. Mateus 
Brilhadori de Oliveira; Eterno Retorno como Possibilidade para o Homem Criador,  do 
filósofo, poeta e escritor  Matheus Henrique do Amaral Arcaro; Nietzsche e a Filosofia 
do Trágico, do Prof. Dr. Robson Costa Cordeiro;  O Sócrates de  Nascimento da 
Tragédia: O Início e a Transmutação da Cultura Teórica, de Prof. Dr.  Wilson Antonio 
Frezzatti Jr., e a Resenha: Nietzsche e Rée: Psicólogos e Espíritos Livres, de Prof. Dr. 
Ricardo B. Dalla Vecchia. Desejamos que você nos acompanhe nessa aventura 
especulativa e aprecie os artigos contidos aqui. Saiba que você constitui a razão do nosso 
trabalho.
